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   ﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ،دﮐﺘﺮاي ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ،  ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧدﮐﺘﺮ ﻧﺴﺘﺮن ﮐﺸﺎورز ﻣﺤﻤﺪي  ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه  : 
  دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺧﻮان، ﭘﺰﺷﮏ ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح  : 
  ، ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦدﮐﺘﺮﻋﺒﺪاﷲ ﮐﺸﺎورزﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ :  
  ﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣروح اﻟﻪ ﮐﻠﻬﺮ ﭘﺮوژه:  ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ
  ، داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮانﻓﺎﻃﻤﻪ زارﻋﯽ    
  
  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوژه:
ﺗﻼش  "ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ "ﺑﺎ اﺻﻄﻼح  6991روﯾﮑﺮد ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر ﻋﻠﻢ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﺎل  
ح روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﻋﻤﺪﺗﺎ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ دارد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ در اﺻﻼ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ   "ﻣﻌﺎوت درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  9831در ﺳﺎل 
  ﮔﺎﻣﯽ در راﺳﺘﺎي ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮداﺷﺖ.  "ء دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖﻫﺎي ارﺗﻘﺎ
ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  9831اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ روش ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ  و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي ﺗﯿﻢ ﻃﺮح از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  
در ﻗﺰوﯾﻦ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﺑﻬﻤﻦ(22)ﺪس ، ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ، ﮐﻮﺛﺮ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮﻗﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﺷﺎﻣﻞ  ﭘﻨﺞاﺟﺮاء ﺷﺪ. در ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ 0931
ﺗﯿﻢ ﻃﺮح ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. .ﺿﻤﻨﺎ . ﻧﻤﻮدﻧﺪﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻃﺮح  اﺟﺮاي اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ در ﺑﻮﯾﯿﻦ زﻫﺮا در
ﺸﺎوره ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮري ﺗﯿﻢ ﻃﺮح در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ، آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم ﻓﺮم ﻫﺎي ﻻزم ﻃﺮاﺣﯽ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺎ ﻣ
  اﺟﺮا و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﺎدﮔﯽ و ﯾﺎ آﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻨﺠﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ 
ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد اداﻣﻪ ﻃﺮح ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ  اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺪه ﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ  ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﮔﯿﺮ ﻃﺮح ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺟﺰاﯾﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ در ﯾﮏ 
ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮر از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ارﺗﻘﺂ، دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ادﻏﺎم ﺷﻮد.اﯾﻦ اﻗﺪام 




  ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
